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Tukku- j a  v ä h i t tä is k a u p a n  m yyntien vo lyym it k a s v o iv a t  v o im ak k aasti 
tam m ikuussa 1975
T ila s to k e sk u k se n  laskem a tukkukaupan  myynnin volyymi o l i  tam m ikuussa 7 -0  % 
j a  v ä h i t tä is k a u p a s s a  7 .7  % suurem pi k u in  v u o t ta  a ikaisem m in . Ilm an A lkoa 
v ä h it tä is k a u p a n  myynnin volyym i o l i  8 .6  % e d e l l i s v u o t i s t a  suurem pi.
Tukkukaupan myynnin volyym i k a sv o i e n i te n  (3 9 .2  %) a u to a la n  t u k k u l i i k k e i l l ä .  
Volyymin kasvu o l i  v o im ak asta  myös e l in ta r v ik k e id e n  t u k k u l i i k k e i l l ä  (2 3 .8  %), 
m aata louskone iden  j a  - ta r v ik k e id e n  t u k k u l i i k k e i l l ä  (22.k %) j a  p u u ta v a ra tu k k u -  
l i i k k e i l l ä  ( l 6 .7  %).
V ä h it tä is k a u p a s s a  volyym in kasvu  o l i  s u u r in ta  (6 3 .3  %) a u to k a u p o i l la .  Volyymin 
muutos m u il la  t o i m i a l o i l l a  o l i  jo k s e e n k in  t a s a i s t a .  Volyymin muutos v ä h i t t ä i s ­
k au p assa  ilm an au to k au p p o ja  o l i  2 .3  %.
Kaupan m y y n t i t i la s to n  o to s  on p a r h a i l l a a n  u u d is tu k se n  a l a i s e n a .  Vuoden 1975 
t i e d o t  t u l l a a n  ju lk a isem aan  täm än uuden o to k sen  m u k a is in a  myöhemmin. Nyt 
ju lk a i s t a v a  t i l a s t o  on te h ty  vanhan o to k sen  p e r u s t e e l l a  j a  ju lk a i s t a a n  
e n n a k k o tie to in a . V a s ta a v a t t i e d o t  t u l l a a n  ju lk a ise m a a n  myös h e lm ik u u lta .
F ö rsä ljn in g sv o ly m e rn a  i  p a r t i -  och d e ta l jh a n d e ln  ökade k r ä f t i g t  
i  j a n u a r i  1975
E n lig t  s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  t e r ä k n in g a r  v a r  p a r t ih a n d e ln s  fö r s ä ljn in g s v o ly m  
i  j a n u a r i  7 .0  % och d e ta l jh a n d e ln s  7 -7  % s t ö r r e  än ä r e t  f ö r u t .  U tan Alko 
v a r d e ta l jh a n d e ln s  fö rs ä l jn in g s v o ly m  8 .6  $ s t ö r r e  än ä r e t  f ö r u t .
Inom p a r t ih a n d e in  ökade fö rs ä ljn in g s v o ly m e n  m est (39-2  i )  hos p a r t i a f f ä r e r  
inom h ilh ra n s c h e n . Volymökningen v a r  k r ä f t i g  även hos p a r t i a f f ä r e r  f ö r  
l iv sm e d e l (2 3 .8  %), p a r t i a f f ä r e r  f ö r  jo rd h ru k sm a sk in e r och - re d s k a p  (22.k J{) 
samt hos p a r t i a f f ä r e r  f ö r  t r ä v a r o r  ( l 6 .7  %)•
Inom d e ta l jh a n d e ln  v a r  volym ökningen s t ö r s t  (6 3 -3  %) hos b i l a f f ä r e r .  
V olym förändringen inom ö v r ig a  b ra n s c h e r  v a r  tä m lig e n  jäm n. U tan b i l a f f ä r e r n a  
v a r  vo lym förändringen  inom d e ta l jh a n d e ln  2 .3  %.
U rv a le t f ö r  han d e ln s  f ö r s ä l j n i n g s s t a t i s t i k  h & lle r  som b ä s t  pä a t t  fö rn y a s . 
U ppg i'fte rn a  f ö r  &r 1975 kommer a t t  p u b l ic e r a s  se n a re  i  e n l ig h e t  med d e t t a  
nya u r v a l .  Denna S t a t i s t i k  h a r  u p p g jo r ts  pä b asen  av d e t gam la u r v a le t  och 
p u b l ic e r a s  säsom f ö rh a n d s u p p g if te r . M otsvarande u p p g if te r  kommer a t t  p u b l ic e r a s  
även f ö r  f e b r u a r i .
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